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?????????。???「 ???????」???????、????????????、? ??? ??????? 、???? ? 、????????? ?。
??????????。??? ?? ?????? ? ? ? ?
?、????????? ? 、 ? 、??? ? 。???? 、 ? ?? ?? ? っ ? 。??? ? っ っ?????、 ?っ
?。???????、???????????、「 ???」??????っ? ? 、??? ?、?? ? ???、 ?????? ? 。 ????? 「 」っ?? 。
??????????????、「 ???」?????????
??????? 。? 、 「 」??? ? ??。 ? ?? っ??? ? 。 ? ???? ? 、 ? ?? 。 「?」? ? ???? ? ?? 。
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表1佐 藤春夫の 「李太白」言及
掲載年月 「李太白」言及作品名 「李太白」言及部分(抜 粋)









1919年1月 「アソ トニオのや うなセ ンチ
メソ タ リズ ムか ら生 まれた












































































???っ?『 ????』? ??? ???????「 ???」?????。???? 、 ? ? ? ??? 、 ? ???? ? ? ? ? 。 ????、 「 ゃ 」 、??? 、 ? っ ??? 。
??『 ????』???????、? ??????? ?
??????っ?。 「 ?」 ??、??? ? ? ?? 、 「??? ? 」? ? 、 。??? 、 ?
? ?
??? 。?? ? 、「 」
??
??? 、???「 ? 、??? ?、 ???? 」 。
????????????????「 ???」??? ??
???っ?。 、 っ??? ? 『 』
? ?
???「 ???? ? 」 、
?。
?????????、??????????、??????
????、?????????。? ????????????、??? ? 。 ? ??????? 、??? 、 ゃ ? 。 ???? ? ? ? ? ????? 。
????????????????????っ???。??、
「 ???」?、???????「 ????」??????? ???????、????? ? ? ? ? ? 。???? 、 ? 、
? ?
??? ? ??? 、 っ ? 、 ???? ? 。 ?? ??っ???? ? ? ???? 、 っ 。
??????、???? ???『 ????? ? 』
??、??? ? っ 。???? ?『 』 、 っ?。??「 ?」 ? 、 ? 「 」
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??????





????????????????????????、?????? ?? ? っ ? 、? ????? 。
????、????「 ????」???? 。 ????、? ???? 、???? ? ィ、 ?????? ? ? ?。
??????『 ??????????』???、??????
『 ???? 』 ????、『 ? 』 ???? ?? ? 「 」 。「 ? 」 ?、 ? 、???? っ 。
???????????、?????????、?っ???
????
???????、??????????????????????? 、 、 ? っ 。




?????っ?「 」??? 、?? 、???? ??、 ?? 、????? ? ? ? ?? っ
???
? ?
?、? 「 」 『 』『
???





?。? ?「 ? 」「 」 、 ? ???????? ? 。 ? ? ? ? ?????。 ?? 。? ? ??? ? ????? ?。
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佐藤春夫と中国の短篇白話小説集 『三言』




1922年4月20日 『花 と実と棘』(金 星堂名作叢書15、 金星堂)(「丹邱子 と星辰」として収録)
1924年12月20日『李太白』(歴 史物傑作選集5、 而立社)
1932年1月18日 『佐藤春夫全集』第2巻 「短篇小説 童話 詩集」(改造社)
1935年11月5日
マー マー
『酒 と酒』(文 藝傑作選集5、 荻原星文館)
1940年7月30日 『支那文学選』(新 日本少年少女文庫14、 新潮社)




『酒 と酒』(文 芸傑作選集5、 香蘭堂書店)
1943年10月10日『山田長政』(名作歴史文学、聖紀書房)
1956年12月15日『佐藤春夫名作集』(少 年少女日本文学選集16、 あかね書房)
1958年11月5日 『佐藤春夫集』(新 日本少年少女文学全集14、 ポプラ社)
1963年2月 『佐藤春夫 ・室生犀星 ・川端康成 ・吉田絃二郎』(少年少女日本文学全集6、講談社)
1967年9月25日 『佐藤春夫全集』第6巻 「短篇小説一」(講談社)
1991年8月20日 『佐藤春夫』(ち くま日本文学全集13、筑摩書房)
1998年4月9日 『定本佐藤春夫全集』第3巻 「創作1」(臨 川書店)
筆者註:春 陽堂版の春陽堂少年文庫35『 支那童話集』(1932年10月29日)、 所収内容未確認。
????????????、??????????????
???。????????????????????。?????? 、? ? ? ? 。 ?
?????『 ?????』? ?????、????????? ??
???????、????????????????????????? 。
???、???????????????????????
??????????????????????????????、??? ?? ?? ? ????、??? ????? ?、 ? 。?? ? ?? っ 、? ? ? っ 。
? 「 ?????????」 ?
「 ??????」?????、「 ?、?????????????
? ??
??????????」????「 ???」????????????? 。? っ ? ? 。
?????
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????、?????????????。??????????、? ? ?? ?? ???? ??。
??????、???????、????????????
??。????? 、 ????? ? ? ? 。? 、??? ョ? 。
???????、???「 ??????????」?、「 ???
???」????????「 ???」?、「 ??」??「 ??」?
? ??
???? ? ? ? ? ??? ? ??。
???、????? ? ? 、「 ?
?」?『 ???? 』 、? 、 ? 、 、???? ? 、 ? ? ??。
?????????、?????????????????
??????????。????、??????????「??? 」 ? ? 。
???、「 ????????????」????? ??、?
??????????、「 ??????? ? ? 」???っ 。「 ??? ??」? 、
「 ???」?、????、??????????????????????、?????????っ?????????????? ? ??? ?っ?。
?、???????????????????????????????、? 、「 ??」? ? ????? ?。
?????????????????、?????????
??????っ????????????っ ? 。???? ?っ? ? ?? 、??? ? ? っ っ っ
???
???? ? っ 。
? 「 ?????????」?
???????、?????????????????????
?????????????『 ????????』? ?? ?〜?????? ?、?? ? 、「 ?? 」?????? ? ?。? ???? ?????? ????? 、 「
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表3「 李太白」未収諸書誌(単 行本 ・文庫 ・叢書 ・選集 ・全集)
出版年月 「李太白」未収諸書誌名 備考
1919年2月18日『お絹 とその兄弟』(新 進作家叢書16、新潮社) 「雉子の炙肉」等収録
1920年1月18日『美 しき町』(天 佑社) 「孟泝の話」等収録
1921年10月20日『幻燈』(新 潮社) 「星」等収録





1932年10月15日『蝗の大旅行』(春 陽堂少年文庫3、 春陽堂) 「花と風」等収録
1932年10月29日『支那童話集』(春 陽堂少年文庫35、 春陽堂) 未確認




1950年2月15日『蝗の大旅行』(学 友文庫4、 芝書店) 「花と風」等収録
1950年6月10日『笛ふ きと王』(日 本童話小説文庫10、 小峰書店) 「花と風」等収録
1950年9月1日 『指紋 他14篇 』(佐藤春夫作品集1、 好学社) 「雉子の炙肉」等収録
1952年3月5日 『お絹 とその兄弟』(創 元文庫231、 創元社) 「星」等収録
1953年8月10日『仙人になつた人』(小 学生全集39、筑摩書房) 「花と風」等収録
1953年11月20日『佐藤春夫集』(現 代文豪名作全集、河出書房) 「雉子の炙肉」等収録
1955年8月10日『お絹 とその兄弟』(角 川文庫1221、 角川書店) 「星」等収録





















??」?? ? ? 、 っ ?っ 、「 ? ? ? 」「 ? ?? ?
???




???????????『 ?????』? ?????? ?? ?
?????????、???? ??? ? 。??? 「 」 、「 ? ? ? ? ? 」?、「 ? ?? 」???。??? ?? ?? ???? ? 。
??????????、 ??????、?????
???????「 ???」????????????。? ??????? ? ? ?? ? 、? ? ?????? ?
????????????????。?????????????? ?、 ???? ? ? 。???? ? 、 ?? ???? ? 。
「 ???」????????????っ??????????、????????????????、??????????、?????? ? ? 。????? 、????『 ????? 』? ?「 」 ? ? ?
????
??。 、? 『 』 、??、『 ??????』??? ? 。「 ?? 」???、
? ??
『 ? ?』 』 、 ー?ッ?? ? 、??? ? 。
??????????????????????????、
??????????? ????????????。???????? ? ?? ?? ? 。 ???? ? ? 、 ????。 ?〉 、 ? ??、??? ? 、
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佐藤春夫と中国の短篇白話小説集 『三言』
?????????????。? ???????????????? ? ? ?? ? ? 。
???????、???? ???『 ??????』???????
???????『 ????』??「 ???」????????????っ 。
???????? ? ? ??、 ??? ????




??? ??? 」? っ 、???。
???????????????????????????
??????????????、???????????????? 。 ? ????????? ?? ?? ? 。????? 。? ? ??? 、??? ???? ? ? ? ???
??????????????????????????????? ? ? ? ???。
? 「 ????????????????ー」 ?
??????????????????????っ??、???
?????????????っ?。????、??????????????? ????? ??????? ??????? 。 『 』 ??????? ??? っ 、 ? ? っ 、
???????
????
??? っ 、「??? ? 、 。?」?、 「 」 、 。
? ??
???、? 「 」???? ?? 。
???????????????????????????
??????????????????????????????? 。 ???? ?? ? ??? 。 ? ? ???? ? ?? 。??? ?
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??????????????????????????????? 〉 ? ????? ?? ????っ?。 ?????? ? 。??? 、??? っ 。? ???? 。 、???? ???
? ???
???「 ??????????????」「 ?????????
?????」??っ????。????????????????、??????? ??????????、?????????。??? ?? ? 、「 」??? ?? 、??? ? ? 。 『 』? 、???、 『 』 「??」 、 。
????????????????????????、??
????????????????、?????????????? ? 、 ? 〉??? ?? ?? ?? ??? ?
??????。
???、?????????、???「 ??????、????
????????????????????????」??????。??? ? ?? 、「 ? ?」
? ??
?「 ? ? 」 ?? 、「 ? ? ? 」 ?? 「 ? ?」? 、????? ? 、 。
??????????????「 ???」?????、??




???????????」? ???? ??『 ??』?????????「 ? 」 ? ? っ ? ?? ? ?? 。???、?? 、 「 」 、『 』???? ? ?? ? ???、?? ? ? っ
? ??
?????「 ? 」 ???? 。
??『 ???』??????、?????????????
????????????????????????、??『 ? 』 ?、? ????????? 。『 ???』?? ? ???、 ? ? 、???。
? ??
???、?????、「 ???」??????????????。
????、??????『 ??』???????、「 ???」?「 ? 」 ? ??、「 ? ? 」 ???、 ? ??????? 『 ? ? ? 』 ? ?、??? ? ?「 ? 」 ? ? 。
??、「 ???」????? ? 『 ??? 』??
?????? ? ? っ?、
???????????。?????「 ???」??????????? ? ? ? 。
????、??????「 ???」???????、???
??????????。????????????????????、 ?? ??????、??? ?? ?。? ?、??? 、 「 」 ???? 。 、 、??? ?? ? ?? ? 。? 「 ? 「 ???、?? 『 』
???????????????????????、?????
??????????????????????????、????? ?? ? ?? ??? ? ??っ?。?? ????、??? ? ? ????、『 ?』 、 「??」 っ 。
???????「 ?????」?? っ
??????、?「 ? 」 「 ? 」???? ?。
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??????、?????????????、?????「 ??
????」???????????????????。??、????? ? っ 。 ?????? 、? ???? ???? ???。???? ?、「 ? 」???? ??。 っ??っ?? ? 、 ? ? ? 、 、
???
??? っ 。 『??? 』 ? 、?????? 、 ? 。 、??? 、? 、 。???? 、 」?? ??? ?? ?
? ??
??? ? 『 』 。??? 『 ? 』 。
『 ????????』????????、??????????
??、?? ? ? 。??? ? 、?』? ?? 、
? ??
???。???? ? ?? ? ???っ?。『 』 、『 』 『
?????????????????、??????????????? ?? ? ?っ ? ??? ? っ ??。??『 ? 』? ? ?? 、 ? ? ?『 ???』 ???。 、??? ?「 ? 」 『 』????? ? 、 。
??????「 ?????????」?????????、
???????????????????????????????? ? ?? ?? ? ???? ???? 。?? ? ????? ? ???? ???? 。
???、?????????????????????、???
???、「 ????????『 ??』『 ??』 」????、『 』???? ??????、????? ?????????????。??、???? 、「 ? ?? 」 ? ??、???????? ??? ?。? ???、 ?? 、 ? 、『 ? 』? ???、
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佐藤春夫と中国の短篇白話小説集 『三言』
???????????????????????。????????? ? 『 ? ??』 、 ???? 。
???????????、?????????????????
?????? ? ???? 。「 ? 」? ??、「 ? ?? 」「 『 』??? ?? ? 、 ? 」 ? ???? 、『 』??? ? ? 。
『 ??』??、???????、??? 〜?
????? っ ? ?? 、『 』? ?『 』 『 』『 ?』 、??? ?、 ? ? ?。 『 ? 』 、???? 、? っ??、 ? ? っ っ 。??? ?? 、『 ??』??? ??? 。 ? 、 っ 、??、 ? 、 、??? ???? ? 、? 、??? 。 、 ? 、 ?
??????、??????????????、????????『 ? 』 、? 『 』 ???、???????????っ??? ?。
???、????、????????????????????
??、?? 『 』 ? 。? ?? ????? ? 、 ? 、??。?? 、?? ? 、??、 ? 『 』???? 、??? ??。 、??っ 、『 ? 』 ??っ?。 ????? ?? ?? ?? ? ??????、?? ? 、??? ? 、????? ? ? ? ? ? っ??? 。
????????????????????????????っ
?????? ? 。 、『 ? 』『 ?』 ? 、????? ???。 、 『 』「 ? 」 、???。 ? 、
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表4佐 藤春夫の三言 ・『今古奇観』取材諸作品(初 出)
掲載年月 作品名 出典
1919年7月 「李太 白」(『中央公論』第33巻 第7号) 『醒世恒言』第26巻
『今古奇観』第6巻
1920年8月 「孟泝 の話」(『解放』第2号) 『今古奇観』第34巻






1936年9月16日 「幸福 児」(増 田渉訳、世界短篇傑作全集第6巻 『支那
印度短篇集』、佐藤春夫編、河出書房)
『今古奇観』第36巻
1940年7月30日 「五つ で天子 さまにお目どほ り出来た話」(新 日本少
年少女文庫第14篇 『支那文学選』佐藤春夫編、新潮社)
『今古奇観』第36巻




??????????????????。??、????????、??? ? ?? ????? ?。 『 』?『 ? 』??? 「 ?っ? ?? 」 「?????」 、 「 ? 」 、 『 』????? 。? ? ? ?、 ???? 。 、 『 』??? 、 ? 。???「 ??」?? 、「 」 ? 、??? ?? 。 、「??」 ? ?? 。???? ???? 、 ?っ 。
??????????。??????????、???????
????? 。??、 ? 、???、 ???? ?。?? 、?、?? ?? 。? 、????? 、???? 、 ? ?? 。 、??? ?? っ 「 」
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佐藤春夫と中国の短篇白話小説集 『三言』
?????????、????????????????、?????? ? ??? ?っ ? ??????? ??? 。 ?????っ ????? ??? っ 。 ? 、「 ? 」 、????、??? ? 、 、??? っ ? 、 。
??????、????????????????、???「 ?
??」??、「 ? ?」 。???「 ???」 『??』 『 』 「 、 『 』????? 、『 ? 』?「 」 、『 』?「 ??」 、『 ?』「 、『 ?』 「 」 『??? 』 「 」 ? 「 」 、『?』?「 ? 」 、『 』 「 」 、『?』?「 ?」 、『 ? 「 」 「??」 、 ?「 ? 」『 ? 』 「???」 ??? 。 』??『 ?? ?』?「 」 、??????? 、 ? ? 。
????????????? ????????????? ??、??? ? ?? ? ??? 、??? 、? 「 ??」?????? ?????? ? ??。 、 ???????? っ 。「 ? 」 ? 、 、 ? 、 『??』?『 ??? 』 。??? ? ?ー ー、 、??? 、「 」 ? ????? 。 「 」 ? 「 」??? 、 「 」?、? ? ? ?? ?? 、 「 」??? ? ? 。 、??? ? ? 。 「?」? ? ? 。??? ? ? 、???? ?? 。
?????? ???
????????? ? ?? ???? ?
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????????????????
???????????????? ??? ??? ? ????
???????「 ???????」???????。?????
?????????????、???????????? 「 ??」?「 」 ?????? ?? 、 。「 」?、????「 ???」 、「 」???。 ? 、「 ? 、???? ? ? 、 ???? ??? 」 、 「 」 ? 。??? ? 」 ???? ?、 っ 、???? 。
????、「 ???」?????????、「 ??」?? ?
????っ? ?? 。???っ 「 ? ?? 」?、? ? ? ? 。 ?? 「?」? ? 、 、 『 』『
?』??????『 ????』???????????????????ィ????? ??、??っ?? ??。
?????「 ???」????? ??「 ?????」
「 ??」?????????
?????「 ???」?????????「 ??」?、???
「 ????????????、 ? 」????? ? 、 ? ? ?????、? ?? ?っ ? ? っ 、 っ 、??。
????「 ??」??、「 ? 」「 ?」 ? 、?
????? ?? 、???? ? ? 、 。
? ??
??? 『 ????』 ? ? 、? ? ? 「 」??。 ?? 、 「 」?「 ??」 ? 。 ? っ ? 、??? ? 、 、? っ 、 。
??????????「 ??」????????、 ?




??????、??????」???、???????????。???、「 」? っ っ ? ? ???、 ????っ 。 ? ???? ?? ??? ? ? 、 ?????? ? 、 「 」?「 ??」 、??? ? 。
??、???????????????????????、??
????? 、 ? 、?? ??? ? ? ? ? ?。??? ? っ ????、? ?? っ っ ?? っ 。??? ? 、??。? ?、「 」 、??? 、 ? 、??「 ??」???? ?? 、「 」 ???? っ?ょ ?、????? ? 。
????????、????????????、???????
?????? 、 、っ??????? 。 ??? 、? ?「 」?
??『 ???』???????????ュー????????????? ? ー? ????『 ?』 ???、??? 。 ? ? 『 』 ? っ???、? ? ???「 」 っ 。???? ? ? 。? 、??? ? 、『 』 ???? っ 。 、「 」??? 「 ?????」 『 』??? 。 、??? ? っ 、「 ???? ??? 」 っ っ
???
??? ? ??っ 。 、 『?
? ??
??』 ? 、??? ?? 「 ? 」?、?? 。
????????、????????『 ???』???????
???、???? ?????。??? 、 ? っ『 ? 』 ? 、 『 』 、????? ????? ? ? 。
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??????????、???ェ??ー?ョ???????
????????????????????????。?????? ?? ??? ??? ?。? ???? 、????? ? 、???、? ???? ? ? っ 。
? 「 『 ???』???????????」 ?
?????、???????????????????????
???????っ????っ?。?????????っ???、???? ?? ?? 、?????っ? ?? 。 ?『 ???』 ? ? ?っ 。
???????、?????????「 ???」????、
????、????????????????、???????っ ?? 、?? ??? ?っ??? ????っ 、 ??? っ?。 ? ??、? ? っ 、 、????? ? っ 。??? ? っ 。
? ??
? 「 ?????」 ?
????????、???「 ?????」??????????
??っ?????。「 ?????」????????????????? 、 ? ????。 ?「 ? ? 」 、??? ??っ?、? ???? ??? 、 っ? ? ?????? ? ? ??? ? 。??? 、
???
??? ? っ?。??? っ 。 ???? ? っ 。?っ??、 ? ? っ 。??? ? ? っ っ 、??? 、?
???「 ?????」???????、???????????、
??????? ???? 、 、 「 」??? 、??? っ 。「 ? ? 、????? ?? ? 、
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佐藤春夫と中国の短篇白話小説集 『三言』
?????????????????」 、「 ?????????????? 、 ? ? ???????? 」 ?? ?? ? 、??????? ?『 』 ? ? ?。? ?????? っ 、 。?「 ?? 、??? 。
???????????????????、???????
?????????????????、??????????、??? ? ? 。 、??? ???? ? ? ?????? ????、?? 、??? ? 。 ???? ? ?? ? ? 、??? 、 ???? 。
? 「 ?????」 ?
??????????????『 ????』????????、
??????「 ???」???????、????????、??
????????????????????、???????????? 、 っ ょ ? ? ???? ?っ?、???。? ?、 ?、???? ? ????「 」 。??? ? 。
???????????????????、???????
?????????、??????????????????、??? ? ? 。??? ? ??? ?、 ?? ょっ? ????? っ ? 、 、 ? ???? ?? 。??? ??? 。




?、????????????????? 、????? ????????っ? ? ?っ?。
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? 「 ?????????」 ?
???っ?????っ??、?????っ??????????
? ??
??????、?????っ?。『 ??????』????、??『 ? 』 ? 『 』 ??? 、??????????っ?、 ? 。? 『 ????』 ? 、 ???、??? ?? っ 。
????????、??????? ?? ? ?
??、?? ? 。 ? ????、 ?、 、???? ??? っ 。「 」 、??? ?『 ??』「 ?
? ??
??? 」? ー ? 、 、??? 、 ??『 ? 』???、 ? っ っ 。??? ? 、 ?
? ??










???」 ?? ? ? ? ?。 ??? ??『 ? 』
? ??
???? ? 、「 ? 」? 、 ????、? 。
?????、??????「 ??」???????????
??????、?????????????。?????、???、 ? ? 、? ?? 。
「 ???」???????????????「 ??」 、???「 ?
?」????????????????、「 ? 」 ???? ?? ?? ?? 。「 」??? ? 「 ?? ? ? ?
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????」 ??、????????????????、『 ???』 ? 。
???????????、?????????????????
????、 ? ? ? ? 、?っ? ? っ ? 。 ???? ? ?? ? ? っ ???? ? ? ?? ? 、? ? ????、? ? っ??。 ? 、 ? ??、? ??? ?????? っ?。 っ????、 ? 、 ?、 っ????? ????「 」 っ 、??? ? 。 、???? ?? ? 。??? ? ? 、 ? っ??? 、 っ 。??? ?? ? 、 ? っ??? ? 。 、??? 。




????。???????????、?????????????? 。 、 ?? ?????? ? ?? 。 ?
??
????、 ? ? 、?????? ??? 、 ? 、? ? ? 。
? ?????
?ょ?????っ?????????、???????????




「 ???」? 「 ???????」 ?
?????「 ???」????、?????「 ??」?????
?、????????????っ??????????っ?????。? ?、「 」 ? ?? ? 、???????? ? ??、 ? ? ?? ? ? っ?。? 、 」??? ? ?? ?。
???????????????????????




?、??????????。???????????????????? ? 。 ? ?? ?? 、 ????? ? 、??? ??? 。 ? 、??? 、 。????? ? ? ???。 ? ???、 ? 、 ????、 ?? ? 、????? ? 。??? ???? ? 。




??、 ? 。「 」? ?、? ??????? ????? ? ? ?、「 ? 」
? ??





??」??? 「 ?? 」????? 。「?」? ? ? ?、『 ? 』 『 』??? ? 、 ? ? っ?「 」???、 『 ??? 』 ?「 ? 」 ?、 っ 。 ?????? 、?? 、 ? 『 』?「 ? 」??? ? 。? ? 『 』
? ??
「 ? 」 ? 。
? ??
?????? ? 『 』 。???、「 」 、 ? 。??? 『 』 、 ?『?????』 ???「 ? ? ???? ? 。 、??? 、????? ??。
????、?????『 ???』??????????、?







??っ ?? 、??? ?? ? ???、?? ????? ? ? ? ? ?? ? 、??? ? 。 ?『 』 、???っ 、 、 、 『?』? 、? 、???? っ ? ? 、 ???。? 、 『
? ??
?』? ? ? ?????。 、 、??? 。「 」 「???」? 、 。「 ???」???????????、???、『 ?????』???????? ?っ
??? ? ? っ ?
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??? 」 ? ? っ 。
???????、 ????????????????????
????。? ? 、? 「 ??? ? 」 ? 。 「 」「 ? ?? ??」 ? ????? ???? 、??? ?? 。 ? 、??、 ?? 、???、 ?? 、???、? っ 。??? ? 、???? ??? 、
??????。???「 ?」?????、?????????????? ? 。? ? ? 、???? ????????っ?。? ??? ???? ?「 ? 」 、 、??????? 、 、???。
?????????????。???????。?????
??????、???????????????????????、? ???? ? ??、?? ????? ???? ? 、?????。 ?? 、?????、 ? 、???? ? ? 。「??? ? 。 、??? ? 、??、?? ? ? ……。 」











?? ?? 、? ? ???????。
?????、?? 「 」 「 ??」 ??
??????、???、??????????????????、??「 ? 」 ? ? ? ??? ? 。「 ? 」「 」 っ 、 ? ?????、??? ? 。??? ? ? っー?? ? ? 。 ?「 」 ? ????? 、??? 。 ? ー ョ 、??? ? 。
?? ?っ?????「 ???」????、「 ???」
?????? ????????????
?????「 ???」????????????????????
?、「 ???????」?? ? ??????? ????、?? 「 ??? 」??? 、「 」??、「 」 ? 。
?????? ??????、 ?「 ????」?、???
????。??? ? ??????、?? ??「 ?? 」? 。??「 ??」 ? 、
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??「 ????」???、?????????????「 ?」????、? ? ? ? 。? ? ?、? ???????? ? ?? ? ? ?、 ?、
? ??
??? 。 『 』 、? ? 、「????? 。? 、 ???? 。 」 。 ? 、「 ? 」 ? ? ?、 「 」
?




???????? ?。 、 「?」? ? 、 ?「 っ 、??? ?? 。
???????????? ? ? ?、 ? ?




????、????、?????、??????????????? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ?。
? ?????
?、?????????「 ??」????「 ???」?????









??? ? ? 。 」? ???? ? ???? 。 ? 、 、「 」っ??????????????????????、??????
?
?
?、???「 ? 」 「 」 、 「 」?
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?っ??????????。????????????????「 ? ?」 ? ? ? ? ??
??????
??。? ? 、 ?「??? ?」 、 。
??????「 ???」???????????、??????
???、? ? ?? ???「 ? ??」 ? 。?????? ? 、 ? 「 ? 」 ? ???? 、 ?「 ? 」 ? 「?」? っ 、「 」??? ???? ? 、??? ?。
??????????っ?????????、???? ???
???、??? 、??? ? っ ?、 、 「???? ??? ? 。 、?
???
??? ? ??? ?。????????、?? ? 「 」 ???? ? 、? ? 。
??????????、?????、?? ?
????、 ? 「 」
??。??????????????、?????。??????、??? ? 。 ? ? 、 ???、?? ?? ??「 ? 」? ??っ ???? ?、 ?。 っ 、「 」 「?」? 、 。??? ? ?? 、 ? ? 。?????「 」 「 」
? ??




???、? ?? ? ?っ 。 、? ???? ?「 」 ? っ ゃっ 。??、 ?? っ 、 っ?????? ??、 「 」??? 。 、 「 」 ? 。???? ? ?? ? っ 。
?????、????????????? ?? ? ?
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??????、?????????。????????『 ????』? 、 ?? ?? ??、? ? ? ?、??? ? ? ? 。 ? ???? ???、 ? ? 。???? ?? 、 ? 。
? ??
??? ? 。 「 」 っ?、? ? ? 、 っ 、??っ ? 。 ???? ??? 。
???????????????、???????????




???????、 っ ? 。
? ?????? ???
??『 ????』?????、????? ?ー? ?ー?????
??「 ??」???、??????????????????????? ? ? 、??? ? ?? 、?「 ??」? ー ??? ????、
?
???っ ?? 「 ? ? ?。 「 」??? ??? 『 ????』 、「 」 ? 。
?????????、??????????「 ???」????、
???っ?? 「 」 、「 ? 」 ? ?? ? 、 。
???
???「 ? ? 」 ? 、??? ?? 。
???????????????????????????
?、????????????????。???????????? ? 、 ? っ 、??? ?? ???? ???? ? ? ??。??? ?? ゃ ッ ョ ョ 、?????????? ?? 、 ? ???? ? ? 。 、???? ?? 、
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??? ? ? っ 。「 」 ? 、???? ?? ? ?????。
??、??????????????????????、?
???????????????????、?? 、
??、????「 ??」???????「 ???」????、??、 ? ? ?、 ?? ??? ????? ? ? 。? 、 ???? ? 。
??????????????????????、????
???????? ?? っ? 、 ? ??っ ?????っ っ 。 。???? 、??? 。 ? っ????っ? 、 ???? ? ? 。 ? ?っ 、???。 、????? ?? 、????? 、 「 ? 」
??










???????、 ? ???????っ?、 『 ? 』??「 ?」?、 ?『 ? 』 「 ?」?、??『 ? 』 「 ?」 、 ? 、 ????? ??? 、??? ? 。?????? ? ? 、 『 ?』???? 。「 ? っ 、??? ???? 。
?????????????????、????????????
? ??




????????、??????、??????????????? 、 ? ? 。 ??? ????、 っ??? ? 、 ???? ゃ っ???? っ 。 ?? ?、「 ? ? 」?。??ゃ?っ???? 、 ?? 。 、???? ?、 ? っ 。「 ?、 ゃ っ ?????? ? ? 、??? っ 。
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???????。??????????????、?????????。『 』 ? ??? ?? 。????????、 ??? ?? ?。 、? ???? 。
?????????????????????????。
? ????????「 ???」?????????????、??? ?? ? ?? ?? ? ? 、???? ? 。? ? ? ???? 、??? ????? 。 ???? ? ? ? ????? ?。 ? 。?????? ? 。 。





「 ??、???????、????????????????????? ???????????????、????。??? 、 ? 、? ?? ????????? ? ? 、 、 、?
?????
??????
?????? ? ? ……???? 。 ?? ????? ? 。」




??????????????????? 、??? 、「 ? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ????? 、??? 。???? ? 」 ? 、 。? ? ?
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?????、????????????????????????? 。 ? ? ???? ? 。
? 「 ????????」 ?
???????、?????????「 ???」???????、
??????????????????、「 ??」???っ?????? っ ??? ? 。「 ? ? 」 ?? ?、??
???????????????????????????
??????????????????、??????????? ? ??????? ? ??? ?? ? ???? ? ?。
??????「 ???」??????、『 ??』?????




? 「 ?????」 ?
???????????、???????????、?????
???????????????????。???????、???「 ?????? ? ?、? ? ? ??、 ? ?????? ? 。 、 ? ? 、
???
??? ? 。 」 、? ???? ? ? 。???「 」 ?「 」?、? 、 ?????? ?? 。
???????「 ??」???????、??「 ????」?
?????? ? っ??? ?、?? 、??? っ ? ? ???。
??
??????????、???、????
???」???????、「 ? 」 ?
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????????????、??????????????、???「 ?? 」? ? ? ? ??。
???????????『???」?????????????





??? 。 ???? 。?? ? ??? 。??? ? ? ?? ? ?????。
??????????、??????????????????
????、???、???、????????????っ?、?????? っ? ? ? 。 ????? っ???っ ? 、 ? ? ???????? 、 ?? ?。 ? ? ???。 ? ? っ??? ?、 、 っ???? ???、 ? ???? 。 「 ? 、 ? 、??? ? 」??? 、? ? っ 、 。??、? ?? 「??? ? 」 、???、??????? 。
????、????????????、???????????
?????っ 、 ? っ?、「 ? ?」? ? ? っ??? っ?、 「 」 っ 。
??




?????????????、?????っ??????????? ?????? ?っ ? ? 、??? ?????? ?っ?。 ? ? ???、? ? 、 ???? ? ?っ 。 ?? ????? ??? 、 っ 、?っ? ? っ 。??? ? ?? っ 、 ゃ??? ? っ 。
? 「 ?????」 ?





?、??????? ????、??????っ?????、??? ? ? ???? ?。??? ???っ???????? ? っ 、?? ? 、???? ?、????? ? 。
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「 ?????????、??????????????、???????????????????」?????っ??、??????、??? ??? ? 、「 ? 」 ? っ? ???。 ? ?、 ?? 、??? ?? ?????、? ?? 。??? ? 、?、??? ?「 」 。 ? 、
??「 ???」??????っ???????????????
??。「 ???」????、????、???????「 ???」???「 ???? ??」 ???? ?? 、??「 ? ?」 ? ? 「 」??? ? ? 、??「 ー? ???? ??? 。
???、????????????? ? ?、? ?? っ
佐藤春夫と中国の短篇白話小説集 『三言』
????????、?????????????、?????????? ?ー ュ ?
? ??
??? っ 。 ? ??? ????? 、「 」??? 。 、『 ??』 ? 、??っ ?、 ??? ? 、? ? ????? ??? ? 、 「 ? 」??? ?? ?。
?、?????????????????、?????????
?????? 。「 」? ???? 、「 」 ????、? ? 「 」 、???? 、 ????? ? ? 「???????? ?っ 「 」??? 、??、 ?? ?、「 ? ? ? 」 。
?
? ?????ュ???????????????????????、
???????、?????????、???????????、??? 、 ?「 」 ?「 」??? ? ? 、「 」? ?『 』 『 ? 』 ??」 、? 「? ?」 、????? 。 。???「 」 『 』、??、 ? ? 、 「 ???? 」 ? 。
? ????????????????、??????「 ???
???」 、 「 ? 」。?「 ?「 ??」 」? ?「 」 、?「 ? ? 」「 ? 」??? ? 。 『 』??? ? ?、 「 」?、? ?「 ? ? ???? ? っ ? 」 ? っ 。
? ???????????????????『 ?』?
???「 ?? ー 」??「 ? 」 ? 、 『?』? ? 、 「 」??? ?。
? ??「 ???」??????、? 『 ? ?』
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????????????????、???????????????っ 。 ? ? 「 ??」? ? 、 ? 『 』??? ? ? ? ? 。
? ??????????????????? ????『 ??』
?????? 「 」 、 「 」??? 、 ? 、 ? 。
???????「 ????」??????、???????






? ???「 ?????????」? ? ? 。? ? ??『 ?? 』 、 ??????? ?? ?『 ? 』 ? 、 ?
?、????
? ? ? ?「 」
? ? ?????「 ??????」? 『 ??』???、???????? ? ?? 「 ? 」 『 ?』 、 ? ?? ? ?「 ? ??」? ? 「 ? 」 ? ? ? ??
???、????『 ???』??「 ???????????」??っ?、 ? 『 ? 』?「 ?」 っ 。
? ? ????『 ? ?』 、 ?
????「?? ? ? ??」? 。
? ? ????「 ? ? ? ? ? ?? ー」 。
?、????『 』? 、?、? ? ? 。
? ? ????「 ? ? 」 『 』 、
????
? ? ? ?「 ? ? ?? ?」? ? ?? 「 ? ? 」 『
??????、?? ? ???
? ? ? ?「 ? ?「 ? ?」 」 。? ? ??? ? ?? 、
??『 ?????』 、?? 、?ャ?? ? ? ? 〉 ↑ 『 』 、???? 、 ?ッ ー 『 『 』 】?、? ィ ?? ? 。?????????、? ?『????』? ? 、? 『 ? 』? 、
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??????????。???、??????、???、??????? 、 ? ? ? っ?。?? 『 ?』 ? 、 ????『 ? ? 』 、 、??? 。 、 『 《???》 』 、『 、??? 、ャ ? ? ????。 ? 、
? ? ? ??』?? ? ? ????〜???
???『 』?、? 』『 ? ? 』 。
? ? ?????????、???『 ??????』????????
??????? 、 ?? 、 ?、??????????? 『 』 、????? ? ? 「 『 ? ? 」??っ?。? 、『 』??? 。 ? 、『??? ? 。??、 ? ?、「 」 、 『 』??? ?
? ? ????????????????????『 ? ? ??』
????『 ? 』 、??、 ? ? 、「 」 、『??』 ? ?。
??????「 ????」「 ??????」?????。??????? 、 ? ??? 、 ?、 ???? 「 」 ?、『 』??? 「 ? 」??。? ? ? 。??? ? ー 、??? ? ? 。 、?????? ? 。 ? 、 、??? っ 。????、「 『 』 」 、『 』??? ? 〜 、 、「??? ? 」『 』 。
? ? ??????「 ???」?????????????????
『 ???? 』 、 「????? 」?』? 、 、 っ?、??? ? 、 、 、??? 『 』 、? ?『 ? 』 、??。





??、『 ??』? ??????、?????、??????????、??? ??? ??。
???????。???、????、????????。?
??????、????? 。 ?、 ? 、 、?、? 。
? ? ??『 ????』? ???????「 ???」????????、?
???????????????? ? 、 「 ??」? 、? 「 ? ????」????????、??????「 ???? ???? ? 」 『 』 、 、 〜 、??? 、「 ??。
? ? ???????「 ??????? ? ?? 」 。? ? ?「『 』 ?? ? 『?
?』??????、 ?? ?
? ? ? ? 、 ? 、「 《 》
???、『 ?』 ? ? 、???「 ??」 ? 。
? ? ????「 『 ? 』? 」 『 』
??????、 ? ?
? ? ? ? ?『 ??』 ?、
??????
? ? ???? ?? ??????『 ????』? ????????ー ?? ? ???「 ??? ?? ? ? 」 『 ? 』
?????、?????????
? ? ? ? ?「 」? ? ???「 」 っ 。? ? ? ? ? ? っ
?。「 ?????」?? 、 「 ? 」 、「 ? ????????? ??? ? 」 ? 。
? ? ???? ?『 』 ? ? 、
?、??????
? ? ? ?? ? ?『




? ? ??『 ????』? ??? ????? ??? ? 〉????? ? ?? ?? ? ? ???? ?? ?? ? ?
?『?? ?? ? ? ? ? ? ? ????????? 、 ???? ??
??? ? ?? 、 ? 、 ↓ ? 『 ? ?
? ? ????「 ?? ? ? ? 。
? ? ? 「 ??? ? ??? ? ー」 『 ?
?』 、????? ? 。
? ? ? ??、 ? 、『 ? 』
???「 ?? ??? 」 。 ?『 ? ?』 ? ?、??? ? 。
? ? ???? 、??? 、「 ? ー
????」?『 』 ? ??』? 、 、『 』? ? ? 「 ー 、 ??ー 」 ? 、 『 ?』 。「 」??? 、『 』 」?「???? ?? ? 「 」 」???。 『 ? 』? 。
? ? ?? ? ????。? ? ??? ?「??? ??」? ? ? ? 、? ? 「 ??????? ??
?」?????、???「 ? 、??? ??。
? ? ???? ?『 ? 』 「 」 。? ? ? ?「 」 ?、 、




? ? ??????『 ? ? 』?????「 ??? 、????」
?????????? ????。
?????????、?????、???????????、
??????、??????、 。?? 、 ?、 ???、?????。
? ? ????????? ????『 』
?????、????? ? 「 ???」? 、『 』 ??〜????、????、 ???? ???? ?????? 。
? ? ?????『 ? ?? 』 ? ??
???? ????、? ??? ?、 ? ? っ?? 、? 「 」 ? ???? 、?? ? ? 。
? ? ??????「 ? ? ???」 『 』 ??? 、 ?
????
? ? ? ???「 ??」 ? ??
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????????????????っ?『 ????』? ??????。
? ? ??????「 ??????????」???????????
?「 ????」? ?
? ? ? ?「 ??? 」? ? ??「 ? ?」? ? ? 「 」 『 ?』
????、???????? 。
? ? ? ???『 ? 』 ?、
??????『 ? 』 『 』 、???、「 ? 」 、「? 、???」 ?っ ?、 ? ? 』??、 ?? ? 、「??、 ? ? 。? 、??? 」?? ? 。
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